Lektion 18 Der gestrige Sonntag by unknown
Lek軸n 78　　Der ges官rige Sonn号ag
A Ubersetzung
la. Ich bin ins Kau蝕aus gegangen, um ein Geschenk zu kaufen.
b. Ich bin ins Kau払aus gegangen, urn ein Geschenk zu kaufen.
2. Ichhabe meinem Kind ein Geschenk gekauft.




Hierdurch如rd ausgedriickt, zu welchem Zweck man etwas tut. Allerdings ist diese Ausdrucks-
moglichkeit in dieser Form auf Verben der Fortbewegung beschr豆nkt. Bei dem zweiten Verb handelt
es sich also immer um ein Verb wie　行く,来る,かえるI Fur daserste Verbgibtesnurdie
Beschr畠nkung, da危es eine Handlung ausdriicken mu払die man mit Absicht ausfiihren kann. Be主
vokalischen Verben folgt ni V direkt auf den Stamm, bei konsonantischen Verben wird
eingeschoben. Diese Regeln gelten auch fur die Kombination von Verbstamm mit dem Suffixverb







In L.7, B-2 und L.9, B-4 wurde gezeigt, da仏mit dieser Struktur der Ort einer Tatigkeit markiert
wird.
中村さんは　へやで　べんきょうします｡










Japanisch hat eine relativ freie Wortstellung. Die Bedeutung der beiden S盆tze A-la und lb oben ist
I




30分ぐらい　休んでから　　　　　　`nachdem ich mich etwa eine halbe Stunde ausgeruht hatte'.
Diese Struktur V-Te kara wird ausfuhrlich in Lektion 20 behandelt.
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